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В на с то я щ е е  в р е м я  одной из на иб оле е  в а ж н ы х  проблем  физики  
твердого  те л а  я в л я е т с я  у становл ение  основных законом ерностей  д е й ст ­
ви я  и зл учение  на  м а т е р и ал ы .  П о д  действием  облучения  в тв ерды х  т е л а х  
в о зн и к а ю т  р азл ичного  рода  д ефекты ,  что приводит  к  изм енению свойств  
м а т е р и а л а .  О б р а з о в а н и е  д е ф е ктов  в р еш етке  с в я з а н о  с з а т р а т о й  э н е р ­
гии, поэтом у  облученный м а т е р и а л  о б л а д а е т  д ополнительной  п оте нци­
а льной  энергией ( з ап а с е н н а я  э н е р ги я ) .  Т а к и м  об разом ,  изменение  всех 
свойств  твердого  т е л а  в р е зу л ь т а т е  об лучения  д о л ж н о  быть тесно  с в я ­
за н о  с величиной за п а се н н ой  энергии.  З н а н и е  з а к о н о в  накоп л е н и я  
з а п а се н н о й  энергии  при об лучении и ее величина  п р е д с т а в л я е т  б ольш ой  
интерес  д л я  ис с ле д ова ния  вопроса  о вл иянии  облучения  на  твердое  т е ­
ло.  В ы полнено  р я д  р а б о т  [ 1 = 4 ]  по определению  величины за па се нной  
энергии  под действием  об лучения  д л я  м о н о к р и с та л л о в  щ е л о ч н о - г а л о и д ­
ных солей.  Н а м  не известны р а б о т ы  по определению  величины з а п а с е н ­
ной энергии  под  действием  облучения  д л я  м он о кр и с та л л о в  тв е рды х  
р а с тво р о в  щ е л очн о-га лои д н ы х  солей.
Рис. 1. Кривая накопления величины запасенной 
энергии от дозы протонного облучения в моно­
кристаллах твердого раствора системы KCl—KBr.
И з  м о н о к р и с т а л л а  системы K C i— K B r  (64% KCl,  KCl — м ар к и  ХЧ, 
K B r  — м а р к и  Ч ) ,  в ы р а щ ен н о го  из р а с п л а в а  в к р и с та л л и за ц и о н н о й  л а ­
б оратории  Том ского  политехнического  института ,  в ы к а л ы в а л и с ь  об раз -
6
цы 6 X 6  м м 2 толщ иной  от 0,47 до 0,52 мм,  вес их н а ход и лс я  в пре д ел а х
(36 =  4 6 ) X h ) - З г. О б р а з ц ы  готовились п а р а м и  так,  что один о б р а з е ц  t
я в л я л с я  з е р к а л ь н ы м  о то б р а ж е н и е м  другого.  М ассы  о б ра зц ов  в к а ж д о й
п а р е  отличались  не более  чем (I = 2 )  X  Ю- 5 г, а их поверхности  не
более  1%.
К р и с т а л л ы  о б л уча л ис ь  на ц иклотроне  с энергией протонов 4,0 Мэв.
О б л уч ение  на циклотроне  позволяет:  а) получить достаточную  р а в н о ­
мерность  наруш ений  в об ъем е  к р и с т а л л а ;  б) и зм енять  в ш и роком  п р е ­
деле  интенсивность облучения .  П р и  протонном облучении л егко  вы чис ­
л и ть  поглощенную энергию о б р а зц а .  К р и с т а л л ы  о б л уча л ис ь  с двух  
сторон в а л ю м иниевой  фольге  тол щ иной  10 микрон  при к ом натной  т е м ­
п е р а ту р е  при интенсивности  1 ,5 X 1 0 14 протон /см 2час. З а п а с е н н а я  э н е р ­
гия о п р е д е л я л а с ь  м етодом  р а с тв о р е н и я  [2].
К а л о р и м е т р  позвол ял  изм ерить  за па се нную  энергию от 0,09 к а л /г  
и выше.  Точность методики 5 % .  Н а  рис. 1 приведена  к р и в а я  н а к о п л е ­
ния величины за па се нной  энергии  в м о н о к р и с та л л е  системы K C l— K B r  
з  зависимости  от д о зы  облучения.  К р и в а я  кинетики за па се нной  э н е р ­
гии имеет  д ве  явно  в ы р а ж е н н ы е  стадии.  Б ы стры й  рост в н а ч а л е  о б л у ­
чения до 1,5 X  IO14 п р /см 2 и м едленный почти линейный рост при д а л ь ­
нейшем облучении  вплоть  до 5 , З Х Ш 14 п р /с м 2. М а к с и м а л ь н а я  величина  
запасенной  энергии при интегральном  потоке 5 , З Х Ю 14 п р /см 2 с ос та вл яе т  
0,96 д ж/г .
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